






















シンガポール国立大学（National University of Singapore：以下 NUS とする）の国際交流委員である Elaine Lee 教




















広大な NUS の敷地の中の YONG LOO LIN SCHOOL OF MEDICINE の一角に ALICE LEE CENTRE FOR 
NURSING STUDIES（以下 ALCNS とする）の敷地がある．つまり，総合大学の中に医学部があり，その中に看護学









オリエンテーションに続き，Chow Yeow Leng 准教授よりシンガポールのヘルスケアシステムについて講義をして
東京有明医療大学雑誌　Vol. 8　2016
表１　NUS 研修プログラム




Departure   10：50　Tokyo/Haneda JL037







Briefing on Singapore Healthcare System 
Associate
Professor Chow Yeow Leng, Director of 
Education 
2.30pm - 3.00pm
Visit to the Centre for Healthcare Simulation
3.00pm - 3.30pm




10.00am - 12.00pm （Tutorial）
NUR2116 Medical/Surgical II
2.00pm - 4.00pm （Lab）





Visit to Ng Teng Fong General Hospital 
2.30pm - 4.30pm





Shadowing at Oncology Nursing Ward in 
NUH Medical Centre
2.30pm - 4.30pm










































































【Ng Teng Fong General Hospital 見学】

















【Dover Park Hospice 見学】

















【National University Hospital 見学・シャドーイング】















写真７　Ng Teng Fong 総合病院にて


























































２）Slide Share［internet］.University of Minnesota．Minnesota Opportunities in Singapore and Vietnam. http://www.slideshare.net/
JeromeHarrison/university-of-minnesota-mot-graduate-program. 〔accessed 2016-8-2〕
